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Presenta la tesis titulada “Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de tercero de secundaria de la I.E. Augusto B. Leguía del distrito de 
Puente Piedra-2014” con la finalidad de determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa del distrito de Puente Piedra, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La tesis consta de siete capítulos y un anexo. El capítulo I denominado 
Introducción, referencia los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
problema, las hipótesis y objetivos de investigación. El capítulo II desarrolla el 
marco metodológico, el cual contiene las variables, la operacionalizacion de las 
variables, la metodología, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El 
capítulo III los resultados, contiene los análisis descriptivos y la prueba de 
hipótesis. El capítulo IV presenta la discusión, los resultados son comparados con 
los antecedentes y la teoría. El capitulo V muestra las conclusiones, los cuales 
emanan de los objetivos de investigación. El capítulo VI las recomendaciones y el 
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La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
El tipo de investigación fue del tipo básico, el diseño descriptivo correlacional y el 
método hipotético-deductivo. Se trabajo con 109 estudiantes del tercero de 
secundaria de una institución educativa del distrito de Puente Piedra. Se aplico el 
Test de ICE de BarOn para medir la inteligencia emocional y las actas del primer y 
segundo bimestre. 
Los resultados de la investigación  mostraron que existe relación baja entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, con valor de Rho de 

























This research aimed to investigate the relationship between emotional intelligence 
and academic performance. 
The research was the basic type, descriptive correlational design and the 
hypothetical- deductive method. We worked with 109 ninth grade students from a 
school district of Puente Piedra. ICE Test BarOn was applied to measure 
emotional intelligence and acts of the first and second two months. 
The research results showed that there is a low relationship between emotional 
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